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multilingualism 
%.,;*" +./,;-G3,-./" 4'-/4+;-," 0B/4" 1*" +B0;*" 03" <;.@*," 0*" ;*+:*;+:*" >PQ9%"
L>P/B8-53*4" 0*4" Q9%23*4" *," 2*4,-./" 0*" 1B" 0-K*;4-,RN1
DDDA0?1B/-
<;.@*,A.;2
 réunissant 0-O-/*3H 
équipes issues de 0.3E* <B?4" *3;.<R*/4" *," B?B/," <.3;" G3," 0' "-0*/,-H-*;" 1*4"
+./0-,-./4" 0B/4" 1*453*11*4" 1B" 0-K*;4-,R" 1-/23-4,-53*" 0*" 1'S3;.<*" *4," 3/" B,.3,"
<.3;" 1*" 0RK*1.<<*8*/," 0*" 1B" +.//B-44B/+*" *," 0*" 1'R+./.8-*" L
NA"Q'équipe de l'Université de Lausanne2 B"<.3;",7+:*"0'B/B1?4*;" 1*4"
pratiques multilingues)
                     
1  >PQ9%" *4," 3/" <;.@*," -/,R2;R" LJ./,;B," %T" '(UV'(N" H-/B/+R" <B;" 1*" Wème X;.2;B88*" JB0;*" 0*"
1YZ/-./"*3;.<R*//*A 
 dans l'*/4*-2/*8*/," ,*;,-B-;*" BH-/" 0*" +.8<;*/0;*" 1*4"
2  Les auteurs tiennent à remercier l'*/4*8G1*"0*"1[R53-<*"<.3;"1*3;"+./,;-G3,-./"\"+*,,*"B/B1?4*"*,"
*/"<B;,-+31-*;"]BG;-*1B"$,*HH*/A 
)  Dans l'*/4*8G1*"0*"+*",*O,*="1B"0-4,-/+,-./""unilingue / multilingue" 4*;B"3,-1-4R*"<.3;"53B1-H-*;"1*4"
0-4+.3;4="1*4"-/,*;B+,-./4"*,"1*4"B+,-K-,R4"+./03-,*4"*/"3/*"1B/23*"^"*/"<134"0'une langue, tandis 
53*" 1B" 0-4,-/+,-./" "8./.1-/23*" ^" <13;-1-/23*" 4*;B" ;R4*;KR*" <.3;" 53B1-H-*;" 1*4" +.8<R,*/+*4"
-/0-K-03*11*4"0*4"<B;,-+-<B/,4A 
72 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
*HH*,4"03"831,-1-/23-48*"43;"1*4"<;.+*4434"0*"+./4,;3+,-./="0*",;B/48-44-./"*,"
0*"8-4*"*/"_3K;*"0*4"+.//B-44B/+*4" L*HH*,4"+.2/-,-H4"*,"4,;B,R2-53*4NA"%.34"
R,30-./4"R2B1*8*/," 1YB;,-+31B,-./"*/,;*"+*4"<;B,-53*4=" 1*4" ;*<;R4*/,B,-./4"0*4"
B+,*3;4" -8<1-53R4" L53*"/.34" ,;B-,*;./4" -+-" +.88*"0*4" "8R,B0-4+.3;4" sur les 
<;B,-53*4="43;"1*"<13;-1-/23-48*"*,"43;"1B"0-K*;4-,R"1-/23-4,-53*N"*,"1*4"<.litiques 
1-/23-4,-53*4" 0*4" -/4,-,3,-./4" +./+*;/R*4A" QB"majeure <B;,-*" 0*"/.4"B/B1?4*4"
4*"H.+B1-4*/, 43;"1*4"*HH*,4"03"J.0*-$D-,+:-/2"L0R4.;8B-4"J$N="c'est-à-dire les 
*HH*,4"0*4"B1,*;/B/+*4"0*" 1B/23*4"0B/4" 1Y-/,*;B+,-./A"$-" +*" H.+34"/'*4,"*/"4.-"
<B4"/.3K*B3="4./"-/,R;`,"*4,";*/.3K*1R"<B;"1B"<;R4*/+*",.3@.3;4"<134"2;B/0*"*,"
<134"KB;-R*"0*"4-,3B,-./4"831,-1-/23*4"/.3K*11*4"0B/4"1*4"B+,-K-,R4"3/-K*;4-,B-;*4"
53.,-0-*//*4: 1*" 0RK*1.<<*8*/," 0'.G4*;KBG1*4" B0B<,R4" \" +*4" /.3K*11*4"
<;B,-53*4"*,"\"1*3;4"*/@*3O"4.+-B3O"+./4,-,3*"3/"<;*8-*;"<B4"K*;4"1*3;"prise en 
+.8<,*"<B;"1*4"B+,*3;4"-/4,-,3,-.//*14"53-"?"4./,"+./H;./,R4A 
9<;a4"3/*"G;aK*"<;R4*/,B,-./"03"J$"*/",B/,"53*";*44.3;+*-stratégique-<.3;-
l'-/,*;B+,-./=" /.34" B/B1?4*;./4" 0*3O" *O,;B-,4" 0'une séance de travail d'un 
g;.3<*" 0'étudiants de l'S+.1*" X.1?,*+:/-53*" bR0R;B1*" 0*" QB34B//*" LSXbQNA"
J*4" B/B1?4*4" <*;8*,,;./," 0B/4" 3/" <;*8-*;" ,*8<4" 0*" ;*/0;*" +.8<,*" 0'une 
*O<1.-,B,-./" 4,;B,R2-53*" 03" J$" *," 0B/4" 3/" 0*3O-a8*" ,*8<4" 0'-/,*;;.2*;"
l'B;,-+31B,-./" */,;*" +*4" <;B,-53*4" 831,-1-/23*4" *," 1*4" 8R,B0-4+.3;4" 53*" 1*4"
<B;,-+-<B/,4" <;.03-4*/," \" <;.<.4" 0*" 1B" 2*4,-./" 0*" 1*3;" -/,*;B+,-./A" %.34"
+./+13;./4"/.,;*"<;.<.4"<B;"1*"0RK*1.<<*8*/,"0*"53*153*4"<*;4<*+,-K*4A 
1.  Code-switching: de ses effets sur la machinerie 
interactionnelle à son exploitation stratégique  
$-" 1B" 1-,,R;B,3;*" +./4B+;R*"B3"J$"*4," KB4,*=" /.34"B<<;.+:./4" 1*" <:R/.8a/*"
par l'B;,-+31B,-./"0*" ,;.-4"<*;4<*+,-K*4=" ;*<;R4*/,R*4"<B;"93*;"L&ccU"*,"('''N="
M./0B0B"L(''VN"*,"M?*;4-$+.,,./"L&cc)"*,"(''&NA" 
$*" ;R+1B8B/," 0*" 1'B/B1?4*" +./K*;4B,-.//*11*" B<<1-53R*" B3O" <;B,-53*4"
831,-1-/23*4=" 1*4" ,;BKB3O"de Auer <;.<.4*/," 3/*" B<<;.+:*" 03"J$"GB4R*" 43;"
l'.G4*;KB,-./" 0*" 4*4" *HH*,4" 43;" 1'-/,*;B+,-./A" L'auteur 0RH-/-," 1*" J$" +.88*" "a 
1B/23B2*" B1,*;/B,-./" def" +.//*+,*0" def" ,." B" <B;,-+31B;"point -/" +./K*;4B,-./"
dD:-+:f <;.K-0d*4f" +3*4" H.;" ,:*"organization of the ongoing interaction L-A*A" -4"
0-4+.3;4*-;*1B,*0N=" .;" BG.3," attributes of the speaker L-A*A" -4" <B;,-+-<B/,-
;*1B,*0N" L(''': 170NA" QB" 0-4,-/+,-./" 53'.<a;*" 93*;" */,;*" participant- et 
discourse-related CS est pertinente en ce qu'*11*" +./4,-,3*" 3/*" +1R"
d'-/,*;<;R,B,-./" <.3;" 1*4" <B;,-+-<B/,4: 4-" 3/" J$" participant-related=" 1-R" B3O"
+.8<R,*/+*4" 03" 1.+3,*3;=" /'B//./+*" <B4" 0*" +:B/2*8*/,4" 0'.;-*/,B,-./" 0*"
l'-/,*;B+,-./=" 1*"J$"discourse-related peut en revanche B++.8<1-;".3"8B;53*;"
l'B++.8<1-44*8*/,"0'3/"+:B/2*8*/,"0*",.<-+="0'B+,-K-,R"Lsequential contrastN".3"
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk V) 
0*" +B0;*" <B;,-+-<B,-H" Lparticipant constellation=" 0R4.;8B-4" JX4
l1B;2-44B/," 1B"+./+*<,-./"03"J$"<;.<.4R*"<B;"93*;="M./0B0B"<;.<.4*"0*" 1*"
0RH-/-;" +.88*" "3/*" ;*44.3;+*" 8.G-1-4R*" <B;" 1*4" <B;,-+-<B/,4" 0*" 8B/-a;*"
+./,-/2*/,*=" 1.+B1*8*/," 4-,3R*=" 4*/4-G1*" \" 1'.;2B/-4B,-./" 4R53*/,-*11*" 0*"
l'-/,*;B+,-./" */" +.3;4" L(''V: &WUNA"J*,,*" B<<;.+:*"03 J$"+.88*" ressource 
<.3;"1'-/,*;B+,-./"*,"1'.;2B/-4B,-./"4R53*/,-*11*"0*4"B+,-K-,R4 /*"<*;8*,"<.3;,B/,"
<B4"*/+.;*"0*"+B;B+,R;-4*;"4B"0-8*/4-./"4,;B,R2-53*A" 
NA" J*4" .3,-14"
B/B1?,-53*4" 4*;./," ;R-/K*4,-4" 0B/4" /.,;*" B/B1?4*=" */" 4.31-2/B/," /RB/8.-/4"
qu'-14"/*"4./,"<B4"43HH-4B/,4"<.3;";*/0;*"+.8<,*"0*"1'*O<1.-,B,-./"4,;B,R2-53*"03"
J$A 
M?*;4-$+.,,./=" 0./," 1*4" 0*;/-a;*4" B/B1?4*4" 4*" H./0*/," BKB/," ,.3," 43;" 1*4"
+.8<R,*/+*4" +.2/-,-K*4" 0*" ,.3," <B;,-+-<B/," -8<1-53R" 0B/4" 3/*" -/,*;B+,-./="
+./4-0a;*" 1*" J$" +.88*" 3/*" ;*44.3;+*" *O<1.-,BG1*" 0B/4" 1Y-/,*;B+,-./" <.3;"
B,,*-/0;*" 0*4" .G@*+,-H4" 0*" 8B/-a;*" ;B,-.//*11*" *," +B1+31R*A" Q*" J$" *4," B-/4-"
+./4-0R;R" 0B/4" 4B" 0-8*/4-./" 4,;B,R2-53*=" +'est-à-dire en tant qu'.3,-1"
-/,*;B+,-.//*1" 0-4<./-G1*" <.3;" B++.8<1-; 3/" +*;,B-/" G3," L"2.B1-directed"N" *,"
,R8.-2/B/,"0'*/@*3O"0*"<.3K.-;:  
"I*" B;23*" :*;*" H.;" B" 8.0*1" GB4*0" ./" B4438<,-./4" .H" <;*H*;*/+*4" B/0" -/,*/,-./4="
.<*;B,-/2"./"<*;+*-K*0".<<.;,3/-,-*4A"k:*"+1B-8"0*K*1.<*0":*;*"-4",:B,",:*"*/2-/*"0;-K-/2"
1-/23-4,-+" +.0*" +:.-+*4" -4" ;B,-./B1-,?=" B" 8*+:B/-48" 3/-K*;4B11?" BKB-1BG1*" ,." :38B/4A"
$<*BF*;4"B;*" ;B,-./B1" -/" ,:*"4*/4*" ,:B," ,:*-;"+:.-+*4"0*<*/0" 1B;2*1?"./"B44*448*/,4".H"
<.44-G1*" .<,-./4" -/" ,*;84" .H" B" +.4,-G*/*H-," B/B1?4-4" ,:B," ,BF*4" B++.3/," .H" ,:*-;" .D/"
43G@*+,-K*" 8.,-KB,-./4" B/0" ,:*-;" .G@*+,-K*" .<<.;,3/-,-*4mA LM?*;4-$+.,,./" j"
6.1./?B-, 2001: nN 
$-" *11*" 4.31-2/*" 1'B<<.;," *ssentiel de l'B<<;.+:*" +./K*;4B,-.//B1-4,*" <.3;"
l'R,30*" 03" J$" – dans le sens d'3/*" B/B1?4*" H-/*" 0*4" B+,-K-,R4" 831,-1-/23*4"
R8*;2*B/," 0*4" 4R53*/+*4" -/,*;B+,-.//*11*4" – M?*;4-$+.,,./" 0R<1.;*" 3/"
+*;,B-/" ;R03+,-.//-48*" 0B/4" 1B" <;-4*" */" +.8<,*" 0*4" <:R/.8a/*4" 4.+-B3O"
1B;2*4" *," 0*4"8.,-KB,-./4" 0*4" <B;,-+-<B/,4A"L'B<<;.+:* 0*"M?*;4-$+.,,./, du 
HB-," 53'*11*"<.4*" 1B" ;B,-./B1-,R" +.88*"8.,*3;"0*4"+:.-O"0*4"<B;,-+-<B/,4"*," 1*"
J$"+.88*"B+,-K-,R" 1-R*"\" 1'B++.8<1-44*8*/,"0'3/"G3," L-/,*;B+,-.//*1".3"/./N="
*4,".<R;B,.-;*"<.3;"/.,;*"B/B1?4*"03"J$"+.88*"4,;B,R2-*"-/,*;B+,-.//*11*A 
%.34"4-,3B/,"\"3/"<.-/,"0*";*/+./,;*"*/,;*"+*4"0-HHR;*/,*4"<*;4<*+,-K*4="/.34"
.G4*;K./4" +*" 53*" <*;8*," 1*" J$" */" ,*;8*4" 0'*HH*,4" 43;" 1B" 2*4,-./" 0*"
l'-/,*;B+,-./" L+:B/2*8*/,4" 0*" ,.<-+=" 0'activité, de cad;*" <B;,-+-<B,-HN=" *," <B;"
+./4R53*/,"sur l'.;2B/-4B,-./"03",;BKB-1"0*"2;.3<*A"%.34"1*"+./4-0R;./4"B-/4-"
                     
4  QB" /.,-./" 0*" +B0;*" <B;,-+-<B,-H" ;*/K.-*" B3" 0-4<.4-,-H" 0*" <B;,-+-<B,-./" 0*4" -/,*;1.+3,*3;4" \" 3/*"
-/,*;B+,-./=",B/,"B3"/-K*B3"0*"1B"<;.03+,-./"53*"0*"1B";R+*<,-./A"X;.03-;*"3/"J$"<*3,"<;.K.53*;"
3/" +:B/2*8*/," 0*" JX" 0B/4" 1*" 4*/4" .o" +*;,B-/*4" <*;4.//*4" -8<1-53R*4" 0B/4" 1[-/,*;B+,-./"
<.3;;B-*/," 4*" K.-;=" 0*" <B;" 1*3;4" +.8<R,*/+*4" 8./.^<13;-1-/23*4=" -/+13*4" .3" *O+13*4" 0*" 1B"
p;.03+,-./".3"0*"1B";R+*<,-./ L+HA"b-2A"(NA 
74 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
+.88*"3/*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"-/,*;B+,-.//*11*"831,-1-/23*=""2.B1-directed", 
BHH*+,B/,"0*4"8R+B/-48*4"0R<B44B/,"1B"4R53*/,-B1-,R"0*"1B"+./K*;4B,-./"8B-s 
4*" 0RK*1.<<B/," */" 4./" 4*-/A" %.34" HB-4./4" 1':?<.,:a4*" 53*" +*4" 4,;B,R2-*4"
-/,*;B+,-.//*11*4" 831,-1-/23*4=" *O<1.-,BG1*4" <B;" 3/" .3" <134-*3;4" <B;,-+-<B/,L4N"
*/2B2RL4N" 0B/4" 1'-/,*;B+,-./=" <*3K*/," -/H13*;" 43;" 1'.;2B/-4B,-./" *," 1B"
+..;0-/B,-./"03" ,;BKB-1"0*"2;.3<*"B-/4-"53*"43;" 1B";R<B;,-,-./"0*4";h1*4"*,"0*4"
tâches au sein du 2;.3<*=" .3=" */" 0'B3,;*4" ,*;8*4=" +./,;-G3*;" \" 1B" 8-4*" */"
place d'3/" 1*B0*;4:-<A" >B/4" +*" 4*/4=" 1*4" B/B1?4*4" 53*" /.34" <;.<.4./4"
0R<B44*/," 3/*" +./+*<,-./" ,?<.1.2-53*" 03" J$" L93*;N" B-/4-" 53*" 4./"
-0*/,-H-+B,-./" +.88*" ressource HB-4B/," <B;,-*" 03" ;R<*;,.-;*" <13;-1-/23*"
LM./0B0BN; ,.3,"*/"8B-/,*/B/,"1B"0-8*/4-./""2.B1-directed" 0*"M?*;4-$+.,,./="
/.34" */,*/0./4" 8./,;*;" BK*+" <;R+-4-./" +*" 53*" <*;8*," 1'B1,*;/B/+*" /./"
seulement en termes de stratégie individuelle mais aussi en termes de 
+..<R;B,-./"*,"d'.;2B/-4B,-./"2R/R;B1*"0*"1'-/,*;B+,-./A 
2.  Compétences plurilingues et setting multilingue 
%.,;*",*;;B-/"0'B/B1?4*"*4,"3/"2;.3<*"0*",;BKB-1"0*"53B,;*"R,30-B/,4"0*"1'SXbQ"
LS+.1*"X.1?,*+:/-53*"bR0R;B1*"0*"QB34B//*N"*/2B2R4"0B/4"3/"<;.2;B88*"0*"
MB4,*;" */" ]R/-*" 0*4" MB,R;-B3OA" Q*" <;.@*," 4*" 0R;.31*" 03;B/," 1B" 53B,;-a8*"
année d'R,30*"*,"+./+*;/*" 1B" ;RB1-4B,-./"0*" ,*4,4"0*" ;R4-4,B/+*"43;"0-HHR;*/,4"
*8GB11B2*4"0*"1B-,A 
Q*4" <B;,-+-<B/,4" 4*" ;*/+./,;*/," 1.;4" 0*" 4RB/+*4" d./," /.34" BK./4" <u 
*/;*2-4,;*;"53*153*4"*O,;B-,4"*,"53- 4*;K*/,"<134-*3;4".G@*+,-H4: 1B"<;R4*/,B,-./"
0*4" ;R431,B,4" 0*4" ,*4,4" -/0-K-03*14=" 1*4" 0-4+344-./4" B3,.3;" 0*4" <;.G1a8*4"
,*+:/-53*4" *," 4+-*/,-H-53*4" B-/4-" 53*" 1B" +..;0-/B,-./" *," 1'.;2B/-4B,-./" 0*4"
tâchesA 
Q*4"+.8<R,*/+*4"<13;-1-/23*4"0*4"<B;,-+-<B/,4"4*"0-4,;-G3*/,"+.88*"43-,"L<.3;"
0*4";B-4./4"0*" 1-4-G-1-,R="/.34"4.31-2/./4" 1*4" 1B/23*4"<B;,B2R*4"<B;"B3"8.-/4"
0*3O"<B;,-+-<B/,4N: 
93+3/*" 1B/23*"/*" ;B44*8G1B/," 1'*/4*8G1*"0*4"<B;,-+-<B/,4="+'est-à-dire étant 
<B;,B2R*"0*"8B/-a;*"\"B443;*;"\"*11*"4*31*"1B"+.8<;R:*/4-./"*,"1B"<;.03+,-./"
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk 75 
de chacun des participants, +*3O-ci 0.-K*/,";*+.3;-;"\"0*3O"1B/23*4"0B/4"1*3;4"
;R3/-./4=" 4.-," 1*" H;B/pB-4" LbqN" *," 1'B/21B-4" L9%]QN=" 53-" -mpliquent par 
+./4R53*/,"0*4"JX 0-HHR;*/,4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$-" 1'3,-1-4B,-./"0*"1'9%]Q"<*;8*," 1B"+.8<;R:*/4-./"0*",.34" 1*4"<B;,-+-<B/,4=" la 
<B;,-+-<B,-./"B+,-K*"0*"$#M"/Y*4,"*/";*KB/+:*"<B4"<.44-G1*r"-1 0.-,"*HH*+,3*;"3/"
J$" K*;4" 1*" bq" 4'-1" 0R4-;*" -/,*;K*/-;" K*;GB1*8*/,A" Q'3,-1-4B,-./" 03" bq=" 4-" *11*"
gB;B/,-," 1B" +.8<;R:*/4-./" *," 1B" <;.03+,-./" 0*" gSq=" JPq" *," $#M=" *O+13," <B;"
+./,;*" st" 53-" /*" <*3," /-" +.8<;*/0;*" /-" -/,*;K*/-;5A Ce setting multilingue 
<B;,-+31-*;" -8<1-53*"0./+"53*"1*s passage4"0Y3/*"1B/23*"\"1YB3,;*"B3;./, <.3;"
+./4R53*/+*4"1'-/+134-./".3"1'*O+134-./"0'un participantW
L'B/B1?4*" <.;,*;B" 43;" 0*3O" 4R53*/+*4
A 
7
                     
5  %.34"BK./4"R,R" ,*/,R4"<B;" 1'3,-1-4B,-./"0*4" 1*,,;*4"s"*,"P"<.3;"0R4-2/*;" 1*4"0*3O" 1B/23*4="+*+-"
BH-/" 0'-/4-4,*;" 43;" 1*" HB-," 53*" +*" /*" 4./," <B4" +*4" 1B/23*4" 53-" -8<.;,*/,=" 8B-4" 4*31*8*/," 1B"
8B/-a;*="-+-"B4?8R,;-53*="0./,"*11*4"4./,"<B;,B2R*4"*,"+*"53*"+*,,*"B4?8R,;-*"<*;8*,"*/",*;8*4"
0*" 4,;B,R2-*4A" X.3;" 0*4" ;B-4./4" 0*" 1-4-G-1-,R=" /.34" BK./4" H-/B1*8*/," +./4*;KR" 1*4" 4-2/*4"
:BG-,3*14A"%RB/8.-/4="0*;;-a;*"0*4"<;.<.4-,-./4"+.88* "L'9%]Q"<*;8*,"\"JPq"0*AAA" -1"HB30;B"
+.mprendre "l'3,-1-4B,-./"0*" 1'9%]Q="*,"0./+"03"JX"53'-1" -8<1-53*="<*;8*,=" 0B/4"+*,,*" 4-,3B,-./"
multilingue particulière, d'B++.8<1-;AAA"A 
 -443*4" 0*" 1B" 8`8*" ;R3/-./A" %.34"
.G4*;K*;./4",.3,"0'BG.;0"1*4"4,;B,R2-*4"-/,*;B+,-.//*11*4"831,-1-/23*4"<;R4*/,*4"
W  %.,./4"-+-"53*"1*4"/.,-./4"0'-/+134-./"*,"0'*O+134-./=",*11*4"53'*11*4"4./,"3,-1-4R*4"0B/4"+*",*O,*="
/*" 0.-K*/," <B4" `,;*" +./H./03*4" BK*+" +*11*4" 0' "in-^.3,-2;.3<" .3" 0*" "D*-^,:*?-+.0*" 
0RK*1.<<R*4"<B;"]38<*;E"L&cU(N: +*4"0*;/-a;*4"0R+;-K*/,"0*4"<:R/.8a/*4"4.+-B3O"<134"1B;2*4"
53*"+*3O"53*"/.34".G4*;K./4"0B/4"/.,;*",*;;B-/"0*";*+:*;+:*"*,"4*;K*/,"\"3/*"+.8<;R:*/4-./"
21.GBle d'3/*"4.+-R,R"0-21.44-53*A J*"53-"/.34"-8<.;,*"/'est pas tant l'B/21B-4="1*"H;B/pB-4".3"1*4"
KB1*3;4" 53-" ?" 4./," B44.+-R*4="8B-4" 1B"8B;2*"53*"<*;8*,=" */" ,*;8*4"0*"4,;B,R2-*4="3/"4*,,-/2"
831,-1-/23*"B4?8R,;-53*"L+HA"/.,*"<;R+R0*/,*NA"Q*4"2R/R;B1-4B,-./4"/* <.3;;./,"0./+"+./+*;/*;"
que celle-+-A 
7  Z/"*/;*2-4,;*8*/,"B30-."*,"K-0R."B"R,R";RB1-4RA"$-"1'.;-*/,B,-./"0*4"+.;<4="1*4"2*4,*4="1*4";*2B;04"
*," 1*4" 8.3K*8*/,4" 0*" 1B" ,`,*" ./," R,R" <;-4" */" +.8<,*" <.3;" R,30-*;" 1B" 2*4,-./" 0*4" JX=" /.34"
VW Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
0B/4"+*4"0*3O"4R53*/+*4; 0B/4" 1B"4*+./0*"4R53*/+*="/.34" ,;B-,*;./4"B344-"
des 0-4+.3;4" ;RH1*O-H4" 53*" 1*4" <B;,-+-<B/,4" <;.03-4*/," 43;" 1*3;4" <;.<;*4"
<;B,-53*4"831,-1-/23*4="B-/4-"53*"43;"1*"<13;-1-/23-48*"*/"2R/R;B1A 
3.  "This is fix now" 
%.34"4*28*/,./4" 1'B/B1?4*"0*" 1'*O,;B-,"*/"53B,;*"<B;,-*4"BH-/"0*"2B;B/,-;"3/*"
<134"2;B/0*"1-4-G-1-,R"*,";*/0;*"+.8<,*"0*4"0-HHR;*/,*4"<:B4*4"0'*O<1.-,B,-./"0*4"
4,;B,R2-*4"831,-1-/23*4"*,"0*"8-4*"*/"<1B+*"03"1*B0*;4:-<"0B/4"+*,,*"-/,*;B+,-./"
L+HA"+./K*/,-./4"0*",;B/4+;-<,-./"\"1B"H-/"03",*O,*NA" 
3.1  Première partie: première tentative d'utilisation d'une stratégie 
multilingue (1-12)  
 
SO,;B-,"&="XB;,-*"& 
1  JER et::: (...) comme ça c'est différent donc fais cette comparaison LA  
2      moi ch'pense qu'on peut'pff 
3      (0.6) 
4  CYR SO what I [wanted to say with the = with] the old sponge = avec le  
5      vieux:::: ép euh::: 
6  JER           [ah=ouais=ouais=ouais& 
7  SIM                                &ss:] 
8      (0.5) 
9  JER éponge\& 
10 CYR &éponge\ s::: it was euhm c’était juste euhm (.) s’il faut  
11     reproduire [des échan]tillons parsk’on a pas encore tous les tests\& 
12 SIM            [ouais ouais] 
  
 
Cette première partie peut s'B<<;R:*/0*;" */" 0*3O" <:B4*4" 0-4,-/+,*4A La 
<;*8-a;*=" 0./," /.34" /'BK./4" +./4*;KR" 53*" 1*" 0*;/-*;" ,.3;" L&-(N=" +./4-4,*" */"
3/*" 1./23*" 4R53*/+*" */" bq" 03;B/," 1B53*11*" $#M" *, gSq" /R2.+-*/," 1B"
+..;0-/B,-./"0*"1*3;",;BKB-1A"%.34"B<<*1./4"1*",.<-+"+./+*;/R"<B;"+*,,*"B+,-K-,R"
",.<-+"&" L53*14",*4,4"HB-;*"\"53*1"8.8*/,NA" 
QB" 4*+./0*" <:B4*" +.88*/+*" BK*+" 3/*" -/,*;K*/,-./" 0*" JPq" */" 9%]Q" LuNA"
J:.-4-44B/,"3/"8.8*/,"0*"<B34*"L'AW"4AN"0B/4"1*"0R;.31*8*/,"03",.<-+"&="JPq"
<;*/0"4./",.3;"*,"-/,;.03-,"4./",.<-+A"%.34"/.88./4"+*"0*;/-*;"",.<-+"ER;.", le 
<B;,-+-<B/,"-/0-53B/,"<B;"1*"G-B-4"0'3/"-/,;.03+,*3;"8R,B1-/23-4,-53*"L"$v"D:B,"#"
DB/,*0" ,."4B?"N"53'il a déjà tenté de l'-/,;.03-;*"B3<B;BKB/,A"J*" HB-4B/,="JPq"
.<a;*"4-831,B/R8*/,"3/*"0.3G1*";3<,3;*: 3/*";3<,3;*"0*",.<-+"*,"3/*";3<,3;*"
0*"1B/23*A 93"H-1"0*"+*,,*"4*+./0*"<:B4*="1*"1./2",.3;"0*"<B;.1*"0*"JPq"<;*/0"
                      
1-8-,./4" -+-" 1B" <;-4*" */" +.8<,*" 0*" 1B"831,-8.0B1-,R" B3O" HB-,4" 1*4"<134" 4B-11B/,4"*," +./2;3*/,4"\"
/.,;*".G@*,: 1*4"4,;B,R2-*4"-/,*;B+,-.//*11*4"831,-1-/23*4A" 
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk 77 
0*4" .;-*/,B,-./4" 0-K*;4*4, :R,R;.2R/R-,R" ,R8.-2/B/," 0*" 1B" 2*4,-./" +.8<1*O*"
des cadre4"<B;,-+-<B,-H4"-8<1-53R4"<B;"1*4"1B/23*4"*/"<;R4*/+*"L+HA"<134":B3,N: 
4*" ,.3;/B/," K*;4" $#M8
v/" /.,*" B-/4-" 53'\" 1B" H-/" 0*" 4./" ,.3;" +.8<1*O*=" JPq" /'a maintenu que la 
;3<,3;*",.<-+B1*="1'9%]Q"B?B/,"R,R"BGB/0.//R"B3"<;.H-,"03"bqA"MB12;R"+*"+:.-O="
1*",.<-+"ER;."/'B"<B4"*/+.;*"B++R0R"\"3/"KR;-,BG1*"4,B,3,"0*",.<-+"-/,*;B+,-.//*1"
puisqu'il n'B"<B4"R,R";B,-H-R"<B;"1*4"B3,;*4"-/,*;B+,B/,4A"$#M"<;*/0"*/"*HH*,"4./"
,.3;="HB+-1-,R"<B;"1*"JX"bq"0B/4"1*53*1"JPq"4'*O<;-8B-,"\"+*"8.8*/,"*,"53-"13-"
permet ainsi d'-/,*;K*/-;"4B/4" -8<.4*;"0*"J$ L+HA"b-2A"(NA"$'B0;*44B/,"B1.;4"\"
gSq
=" 1*" <B;,-+-<B/," 0RG3,*" 0B/4" 3/" <;*8-*;" ,*8<4" 3/*"
,;B03+,-./"*/"bq" Lu-nN="GR/RH-+-*"0*" 1B" +.11BG.;B,-./"0*"gSq" Lc-&'N="+./,-/3*"
*/43-,*"*/"9%]Q"L&'N"*,";*K-*/,"H-/B1*8*/,"B3"bq"L&'-&&NA 
c
 
="$#M"8B-/,-*nt leur ,.<-+"&"L&)NA 
3.2  Deuxième partie: échec de la stratégie et reprise de l'activité 
antérieure (13-35) 
 
SO,;B-,"&="XB;,-*"( 
13 SIM &mais ici=dans=dans le cas ici toi = toi tu veux ça non/ (…)toi=toi  
14     tu veux cinq pourcents une heure mais avec heu:: pilot-line 
15 JER &non=non non 
16     (1.1) 
17 JER j'pense pas si t'as tout fait avec le:s spin coating/ continue\ 
18     (0.9) 
19 CYR non [mais attends XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
20 SIM     [non mais lui il veut paragonner [le truc à lui] 
21 JER                                      [XXXXXXXXXXXXX] oui=oui  
22     ah=ouais=ouais c'est vrai ouais& 
23 XH  &hmhm/ 
24 JER ben toute façon on a pas le choix/& 
25 SIM &ouais lui lui [lui il s']en fait rien du cinq pour cent une heure  
26     (..) spin coating& 
27 JER                [ah=ouais] 
28 CYR &XXX non/ 
29 SIM ça=ça sert à [rien 
30 JER              [XXX[XXXXXXXXXXXX] 
31 CYR                  [NON mais je]=je réfléchis juste (.) si tu dois pas  
32     faire ça parce que *JER* l'a déjà fait (..) peut-être j'peu:::x (.)  
33     là on peut [sauver] du travail (.) peut-être là on peut sauver du& 
34 JER            [hm=hm] 
35 JER &si moi j'te file des échantillons=heu:& 
 
bB+-1-,R"<B;" 1*"JX"bq="$#M"B"0./+"+.3<R" 1B"<B;.1*"\"JPqA"S/"8B-/,*/B/," 1*"
,.<-+" &=" -1" ,;B-,*" */" .3,;*" 1*" ,.<-+" ER;." 0*" JPq" +.88*" /./" <*;,-/*/," \" +*"
8.8*/,"0*"1'-/,*;B+,-./="0?/B8-53*";B,-H-R*"<B;"gSq"*/"&nA 
                     
8  JHA"/.,*"VA" 
c  JHA"/.,*"VA 
78 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
>B/4" +*,,*" 0*3O-a8*"<B;,-*=" <.3;43-K-*" */"bq"*,"*O+13B/,"0./+"st"0*" ,.3,*"
<B;,-+-<B,-./"B+,-K*".3"<B44-K*="R8*;2*"3/"<;.G1a8*"0B/4"1B"+..;0-/B,-./"0es 
,*4,4="53-"4*"<.3;43-,"<B;"1B"/R2.+-B,-./"0'3/"0R4B++.;0"*/,;*"gSq"*,"$#M"L()-
))NA" 
9<;a4" <134-*3;4" ,*/,B,-K*4" -/H;3+,3*34*4" 0*" <;-4*" 0*" ,.3; L&cw" (UN=" JPq"
<;.<.4*"3/*"4.13,-./"B3"<;.G1a8*"L)&-))N=",*/,B/,"B-/4-"0*"4'*O,;B-;*"03",.<-+"&"
et de l'activité 0*" /R2.+-B,-./" 53-" .++3<*" gSq" *," $#MA" k.3," */" ;*/0B/,"
accountable 4B"<B;,-+-<B,-./"au ,.<-+"&="JPq",*/,*"0./+"3/"<;*8-*;"<B4"<.3;"1*"
434<*/0;*A"$-"gSq";*1B/+*"/RB/8.-/4"1*",.<-+"&"L)u-)nN="JPq"1'-/,*;;.8<,"<B;"
un floor holder K-.1*/,"L"j9kkS%>$"N="4*"<;.+3;B/,"B-/4-"3/"*4<B+*"0*"<B;.1*"
– 1*4" (A'" 4A" 0*" <B34*" 53-" 43-K*/," 4./," */" +*" 4*/4" 4-2/-H-+B,-K*4" – qu'il va 
+./4*;K*;"@3453'\"1B"H-/"0*"1'*O,;B-,"*,"53'-1"KB"*O<1.-,*;"0*"HBp./"4,;B,R2-53*"<B;"
1*" G-B-4" 0'3/*" 2*4,-./" +.8<1*O*" 0*4" +:B/2*8*/,4" 0*" 1B/23*4" *," JPs 
-8<1-53R4A 
3.3  Troisième partie: deuxième tentative d'utilisation d'une stratégie 
multilingue (36-48) 
 
SO,;B-,"&="XB;,-*") 
36 CYR &ATTENDS\ 
37     (2.0) 
38 CYR donc je voulais juste vous mentionner s'il faut reproduire quelque  
39     chose& 
40 SIM &c'est avec la vieille 
41 CYR &I just wanted to mention\ if we have to reproduce san=samples (.)  
42 XH  &hum=hum hum& 
43 CYR &cause we don't have enough samples to test/ [(...)] conditions are  
44     old sponge, five pour cent silan one hour retreatment& 
45 XH                                             [hum=hum] 
46 XH  &hum=hum hum=hum 
47     (1.0) 
48 CYR that th=th=this is fix now\   
 
JPq"<;.03-,"3/*"B+,-./"+.8<1*O*: ,.3,"*/"8B-/,*/B/," 1*"JX"bq=" -1" ;R-/,;.03-,"
4./",.<-+"ER;."*,"<;.03-,"3/"+:B/2*8*/,"0'activité, passant d'3/*"/R2.+-B,-./"
L&)-)nN" \" 1'-8<.4-,-./" <;.2;*44-K*" 0'3/*" 0R+-4-./A" JPq" *4," B1.;4" ,.3;/R" K*;4"
$#M10
C'est ici qu'intervient la stratégie multilingue: <B;"1B";RB+,-KB,-./"0*"4./"R/./+R"
*/" 9%]Q" Lu&N" *," 1'.;-*/,B,-./" K*;4" st
 53-"<B;"3/"R/./+R"+.11BG.;B,-H" Lu'N"+./H-;8*" 1B"KB1-0-,R"*," 1B"<*;,-/*/+*"
03",.<-+"ER;.A"x"+*"4,B0*="JPq"B"0./+"<;.K.53R"3/"+:B/2*8*/,",B/,"0'activité 
53*"0*",.<-+="8B-4"0B/4"1*"+B0;*";R+*<,-H";*4,;*-/,"03"bqA" 
11
                     
10  JHA"/.,*"VA 
 53-" ;B,-H-*" \" 0*"831,-<1*4" ;*<;-4*4" 1*"
11  JHA"/.,*"VA 
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk Vc 
,.<-+" *," 1'B+,-K-,R" <;.<.4R4" Lu(w" un-uWN=" JPq" 0.//*" \" 1B" <;.03+,-./" 0*" 4B"
0R+-4-./" 1'assise d'3/*" ;R+*<,-./" +.8<1a,*" <B;" ,.34" 1*4" <B;,-+-<B/,4A"
b-/B1*8*/,="JPq"+./+13,"*,"*O<1-+-,*"1*"8.3K*8*/,"L",:-4"-4"H-O"/.D"="uUNA" 
JPq"B" 0./+" <;.03-," 1B" 4,;B,R2-*" -/K*;4*" 0*" +*11*" -0*/,-H-R*" 0ans la première 
<B;,-*" 0*" +*,,*" 4R53*/+*"*," 0./," /.34"BK-./4" +./4,B,R" 1'échec: JPq"<B;,"03"
+B0;*" ;*4,;*-/," 03" bq" <.3;" H-/B1*8*/," *O<1.-,*;" 1*" +B0;*" R1B;2-" 0*" 1'ANGL, 
<*;8*,,B/," 3/*" ;R+*<,-./" <B;" ,.34" 1*4" <B;,-+-<B/,4=" 8B-4" *8<`+:B/," $#M"
d'intervenir sans p;.K.53*;"0*"J$A" 
>a4" 1.;4=" B3+3/" <B;,-+-<B/," /*" +./,*4,*" 1*" H1..;" *," 1B" <*;,-/*/+*" 03" ,.<-+" 0*"
JPqA"S/"+*"4*/4"*,"\"+*"8.8*/,"0*"1'-/,*;B+,-./="JPq"4'*4,"0./+"-8<.4R"*,"4*"
,;.3K*" ;B,-H-R" +.88*" leader 2;7+*" \" 1B" +.8G-/B-4./" 0*" <134-*3;4" 4,;B,R2-*4"
interacti.//*11*4"*,"831,-1-/23*4A" 
3.4  Quatrième partie: réussite de la stratégie et poursuite de l'activité 
(48-58)  
 
SO,;B-,"&="XB;,-* 4 
49 CYR (...) for the rest 
50     (1.5) 
51 CYR if you [for the] samples I=I have to give you now/ (..) not for your  
52     own (..) experience\& 
53 XH         [heu::]        &hmm hmm/ 
54 CYR &but I think you wanna test also different solutions and something  
55     like that\ 
56 XH  YEAH 
57 CYR SO for the followi=this is just for the following examples I=I'm  
58     saying you now\ 
 
QB"53B,;-a8*"<B;,-*"/.34"<*;8*,"0'illustrer l'-8<1-+B,-./"4R53*/,-*11*"0-;*+,*"0*"
1B" 4,;B,R2-*" <;.03-,*" <B;" JPqA" J*" <B;,-+-<B/," B" B+53-4" 03;BG1*8*/," 1*" H1..;="
+./,-/3B/,"4./"-/,*;K*/,-./"*/"9%]Q",.3,"*/"4*"0.//B/,"st"+.88*"<B;,*/B-;*"
0*";B,-H-+B,-./"0*"4*4"0R+-4-./4"Luc-nUNA" 
>*" <134=" JPq" <.3;43-," 4./" B+,-K-,R" 0*" leader <*/0B/," 1*4" 0-O" 8-/3,*4"
43-KB/,*4=" ;RB1-4B/," <134-*3;4" +:B/2*8*/,4" 0*" ,.<-+=" B3" <.-/," 0'élargir la 
+..;0-/B,-./"B3O",7+:*4"0*",.34"1*4"<B;,-+-<B/,4="*44*/,-*11*8*/,"B3,.3;"0*"1B"
questi./"0*"1B"+.8<B;BG-1-,R"0*4",*4,4="4.-,"03",.<-+"53*"4'R,B-*/,"B,,;-G3R"$#M"
*,"gSqA 
3.5  En résumé 
>B/4" 3/" <;*8-*;" ,*8<4=" JPq" -/,;.03-," 3/" ,.<-+" +./+3;;*/,-*1" \" +*13-" 53*"
2R;B-*/," $#M" *," gSq" */" bq" LuNA" Q*" HB-4B/," */" 9%]Q=" -1" <;.K.53*" B-/4-" 3/*"
0.3G1*" ;3<,3;*" L,.<-+" *," 1B/23*NA" J*<*/0B/,=" /BK-2B/," \" ,;BK*;4" 1*" @*3"
+.8<1*O*" 0*4" JX4" -8<1-53R4" <B;" 1*4" 1B/23*4=" JPq" H-/-," <B;" BGB/0.//*;" 1B"
80 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
;3<,3;*" 0*" 1B/23*" */" ;*K*/B/," B3"bq" Ln-&&NA"$#M=" <;.H-,B/," B1.;4" 0*" <.3K.-;"
-/,*;K*/-;"4B/4"0*K.-;" -8<.4*;"3/"J$="8B-/,-*/,"4./",.<-+"*/";R4-4,B/,"\"+*13-"
53*" JPq" B" <;.<.4R" L&(-&uNA" J*" 0*;/-*;=" 1B-44B/," 1B" /R2.+-B,-./" 03;*;" 3/"
+*;,B-/",*8<4"L&n-)'N="<;.03-,"B1.;4"1B"4,;B,R2-*"-/K*;4*"0*"4./"*44B-"<;R+R0*/, 
en ;RB1-4B/,"0*4";3<,3;*4"<;.2;*44-K*4:  
&N En s'-8<1-53B/," 0B/4" 1*" ,.<-+" &=" -1" B+53-*;," 1*" H1..;" 0B/4" 1*" +B0;*" 0*"
;R+*<,-./";*4,;*-/,"03"bq"L)&-)WN= 
(N -1"<;.K.53*"*/43-,*"3/*"<;*8-a;*" ;3<,3;*"*/" -/,;.03-4B/,"\"/.3K*B3"4./"
,.<-+"ER;."L)U-)cN 
)N *,"B<;a4" ;B,-H-+B,-./"0*"$#M" Lu'N=" 1*" ;*H.;831*" -88R0-B,*8*/,"*/"9%]Q="
.HH;B/," B-/4-" 3/*" <134 2;B/0*" B44-4*" \" 4./" ,.<-+" *," \" 4B"0R+-4-./"*/" 4*"
0.//B/," B1.;4" st=" /.3K*11*8*/," ;R-/,;.03-,*" 0B/4" 1*" JX=" +.88*"
<B;,*/B-;*"0*";B,-H-+B,-./"Lu&-uWNA" 
uN JPq" +./+13," <;.K-4.-;*8*/," */" *O<1-+-,B/," 4B" 0R+-4-./" L",:-4" -4" H-O" /.D", 
uUN"*,"<.3;43-,"0B/4"1'.;2B/-4B,-./"*,"1B"+..;0-/B,-./"0*4",*4,4"\"K*/-;="4*"
<.4B/,"B-/4-"+.88*"leader de l'-/,*;B+,-./"Luc"*,"44ANA" 
4.  "Just joking" 
L'B/B1?4*" 0*" +*,,*" 4*+./0*" 4R53*/+*=" <;.K*/B/," 03" 8`8*" ,*;;B-/" L8`8*"
;R3/-./="8`8*4"<B;,-+-<B/,4"*,"0./+"8`8*"4*,,-/2"831,-1-/23*N="4*;B"H.+B1-4R*"
43;"1*4"<;B,-53*4"*,"1*4"4,;B,R2-*4"-/,*;B+,-.//*11*4"831,-1-/23*4 LuA"*,"nAN, et sur 
1*4"B+,-K-,R4" ;RH1*O-K*4=".3"métadiscours="53*" 1*4"<B;,-+-<B/,4"+./4,;3-4*/,"43;"
1*3;4"<;.<;*4"<;B,-53*4"831,-1-/23*4="B-/4-"53*"43;"1*"831,-1-/23-48*"*/"2R/R;Bl 
LuA"*,"WANA J*,,*"4*+./0*"4R53*/+*"4*;B"B<<;R:*/0R*"*/"53B,;*"<B;,-*4A 
4.1  Première partie: négocier la coordination des tâches en anglais 
 
EO,;B-,"(, Partie 1 
1  XH  WE KNOW IT'S GOOD so [we can] use this films in th'& 
2  CYR                      [ok]                          &so THIZ one are  
3      even not important for me\ 
4      (0.9) 
5  JER for you it's not/ (.)[for me it is\] 
6  CYR                      ['cause I have that]=for [you it's not 
7  XH                                                [((rires)) 
 
Q*4" -/,*;B+,B/,4" 4./," */2B2R4" 0*<3-4" <134-*3;4"8-/3,*4" 0B/4" 3/*" 4R53*/+*"
*/" 9%]Q=" 4.-," 0B/4" 3/" JX" <*;8*,,B/," 1B" +.8<;R:*/4-./" 0*" ,.34" 1*4"
participantsr" 1*" ,.<-+ +./+*;/*" 1*4" 0.//R*4" \" 3,-1-4*; et l'activité relève de la 
+..;0-/B,-./"0*4",*4,4A" #1 s'B2-,"0./+"<.3;"1*4"-/,*;B+,B/,4="\"+*"8.8*/,"0*"1B"
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk 81 
;R3/-./="0*"<1B/-H-*;"1B"43-,*"0*4";*+:*;+:*4"*,"0*"+..;0.//*;"1*4",7+:*4"*/,;*"
1*4"53B,;*"8*8G;*412
4.2  Deuxième partie: négocier la coordination des tâches en français 
A">a4"1B"1-2/*"n="gSq"4-2/B1*"3/"0R4B++.;0"<B;";B<<.;,"\"
+*" 53*" JPq" <;.<.4*" */" (-): c'*4," <.3;" ,;B-,*;" 0*" +*" <;.G1a8*" 53*" $#M" KB"
-/,*;K*/-;"LUN"*,".<R;*;"3/"J$"K*;4"1*"bqA 
 
SO,;B-,"(="XB;,-* 2 
8  SIM &donc toi t'as plus b'soin  d'ça/(.) de ce 
9      (1.4) 
10 SIM tu veux que je fasse ça ou pas\ 
11     (1.6) 
12 JER oui: ça on en a besoin 
13     (..) 
14 SIM MAIS 
15     (1.1) 
16 SIM avec le sp' eh avec le[::::: ] l=la:: pilot line 
17 JER                       [ouais] 
18 SIM MOI ch=j'vais faire ça avec le spin coating si c'est juste pour moi  
19     (.) si c'est aussi pour toi parce que tu dois pa::=eh  
20     (...)confronter avec c'qu'on a vu l'autre jou::r/ (..) j'dois le  
21     faire avec le pilot line 
22     (7.0) 
23 CYR oui t'as raison\ (..) mais ça prend beaucoup de temps hein/ 
24 SIM su::i:: pas énormément non\ 
25 JER woo:: pfffff (..) travaille pas=oui 
26 SIM &ça dépend quand *JER* me fait le:[::: l'échantillon 
27 JER                                   [((rires)) 
28 CYR                                   [((rires)) 
29     (0.9) 
 
$#M"-/,*;K-*/,"0./+"0B/4"1B"/R2.+-B,-./=".<R;B/,"3/"J$"LUN"K*;4"1*"bq: +*"J$"
L;B,-H-R"*/43-,*"<B;"gSq"*/"&("*,"<B;"JPq"*/"()N"*/,;By/*"3/"+:B/2*8*/,"0*"
JX" *," st" 4*" ,;.3K*" B1.;4 *O+13*" L+.8<;R:*/4-./" *," <;.03+,-./N" 0*" 1B"
/R2.+-B,-./" *," 0*" 1'.;2B/-4B,-./" 0*4" ,7+:*4A" J*4" B+,-K-,R4" +./,-/3*/," */" bq"
*/,;*" gSq=" $#M" *," JPq" LU-(nN=" 8B12;R" 1*" HB-," 53*" 1*" ,.<-+" +./+*;/*" 1B"
+..;0-/B,-./"0*4"53B,;*"<B;,-+-<B/,4A" 
L'B+,-K-,R" 0*" +..;0-/B,-./"8*/R*" */"bq" KB" /RB/8.-/4" <;*/0;*" 3/*" ,.3;/3;*"
0-HHR;*/,*="1.;453*"$#M"<;.03-,"*/"(W"3/",.3;"53-"KB"`,;*"+B,R2.;-4R"<B;"gSq"*,"
JPq" +.88*" 3/" "@.F*": les interactants éclatent de rire L(V-(UN=" 4B3H"
RK-0*88*/,"st="53-"R,B-,"*O+13*"0*"1B"0-4+344-./A"J'*4,"+*"8.8*/,"53'elle va 
+:.-4-;"<.3;"4-2/B1*;"4./"*O+134-./"B3O",;.-4"B3,;*4"<B;,-+-<B/,4A 
 
 
                     
12  QB"/B,3;*"03",.<-+"*,"0*"1'B+,-K-,R"<*3,"B1.;4"*O<1-53*;"1* +:.-O"0*"1'B/21B-4="1B/23*"0*";R+*<,-./"
<.3;",.34"1*4"<B;,-+-<B/,4A 
82 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
4.3  Troisième partie: signaler son exclusion, négocier la gestion des 
langues 
 
EO,;B-,"(, Partie ) 
30 XH  I don't know what  are you talking about ((rires))& 
31 JER &just joking (.) as [usual] 
32 XH                      [ok\ ]((rires))& 
33 JER &[ok] 
34 CYR  [if]it's in french it's not serious& 
35 XH                                      &[((rires))] 
36 JER                                     &[muhhmm] 
37     (0.8) 
38 JER let's say if we are speaking together it's not serious 
39 XH  ((rires)) 
40     (1.0) 
 
st"<;.H-,*"0*"1B"<B34*"43-KB/,"1*""@.F*" <.3;"4-2/B1*;"4./"*O+134-./="-/-,-B/,"0*"
HB-,"3/"J$"K*;4"1'9%]Q"L)'NA"QB"0*8B/0*"0*"st"L)'N"K-4*"BKB/,",.3,"\".<R;*;"
3/" ;*,.3;" \" 1'B/21B-4" L*," B-/4-" \" 3/"JX" 53-" 1'inclutN="8B-4" B344-" \" .G,*/-;" 0*4"
-/H.;8B,-./4" 53-" <3-44*/t lui rendre les rires des autres participants 
+.8<;R:*/4-G1*4: gSq" L)&N" ;B,-H-*" 1*" J$" *," ;R<./0" \" 1B" 53*4,-./" 0*" st" */"
/.88B/," 1*3;" B+,-K-,R" L"@34," @.F-/2"N" *," */" 1B" +B,R2.;-4B/," 0':BG-,3*11*" L"as 
usual"NA"JPq"43;*/+:R;-,"L)uN"*,"R1B;2-,"1'activité "@.F-/g" à l'3,-1-4B,-./"03"bq"*/"
2R/R;B1="43;*/+:a;*"*/43-,*";*H34R*"<B;"gSq"L)UN"53-";*4,;*-/,"1'activité "@.F-/2" 
B3O" -/,*;B+,-./4" */,;*" $#M et lui-8`8*&)
v/".G4*;K*"53*"4- 1*4",;.-4"0*;/-*;4",.3;4"de 1B"1./23*"4R53*/+*"*/"bq"LU-(cN 
;*1*KB-*/,"*/"*HH*,"03""@.F-/2"=" 1*4",.3;4"<;R+R0*/,4"+./4,-,3B-*/,"*/";*KB/+:*"
1B"+./,-/3B,-./"0*"1'B+,-K-,R"0*"+..;0-/B,-./: en la catég.;-4B/,";R,;.B+,-K*8*/,"
de "@.F-/2"=" gSq"/-*" 1*" HB-,"53*"st"B-,"R,R"*O+13*"0'une partie de l'activité de 
+..;0-/B,-./" 0*4" ,7+:*4" 03" 2;.3<*
A" X*/0B/," +*,,*" 4R53*/+*" 1B,R;B1*"
8R,B+.883/-+B,-K*=" st" ;B,-H-*" <B;" 1*" ;-;*=" 8B-4" /*" 0*8B/0*" <B4" <134"
d'*O<1-+B,-./4"43;"+*"53-"B"R,R"0-,"*/"bqA" 
14
J*,,*" 4R53*/+*"8R,B+.883/-+B,-K*"B=" +.88*"/.34"B11./4" 1*" K.-;=" 3/*" H.;,*"
incidence sur la suite de l'interact-./=" *," <B;,-+-<*" \" 1B" 8-4*" */" <1B+*" 0'une 
4,;B,R2-*"-/,*;B+,-.//*11*"B?B/,"<.3;";*44.3;+*"<;-/+-<B1*"1*"setting 831,-1-/23*A 
A" v/" .G4*;K*" 0./+" 53*" 1*4" -/,*;B+,B/,4"
0R<1.-*/," *," /R2.+-*/,=" B3" 4*-/" 0*" 1'-/,*;B+,-./=" 1*3;4" <;.<;*4" 0-4+.3;4"
*O<1-+B,-H4=".3"8R,B0-4+.3;4="43;"1*3;4"<;B,-53*4"*,"43;"1B"2*4,-./"0*4"1B/23*4"
L*,"0*"1'-/+134-./ / *O+134-./"53'*11*4"-8<1-53*/,N"<B44R*"*,"\"K*/-;A" 
4.4  Quatrième partie: utiliser la réintroduction de l'activité en anglais 
pour s'imposer 
                     
&)  91.;4"53*"gSq"<;././+*"",.2*,:*;" L)UN="-1"0R4-2/*"$#M"*,"13--8`8*"0*"1'-/0*OA 
14  Ceci peut s'*O<1-53*;"<B;"3/"4.3+-"0*"8R/B2*8*/,"0*4"HB+*4"0*4"-/,*;B+,B/,4A 
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk U) 
 
EO,;B-,"(, Partie 4 
41 XH  SO only have to (.) test=da{tch}eated (..) laminated (.) (thirty- 
42     fifty?)nanometers 
43     (1.4) 
44 CYR yeah the (..)  
45 XH  they are in [=samples] they are in the [lab] 
46 CYR             [wait]                     [the] things is wh=why I told  
47     you that (..)*JER* is going to test (..) we just have a few  
48     laminates now\& 
49 XH  &ha=han 
50 CYR this all we=we have we won't laminate anymore& 
51 XH  &hm=hm [hm=hm] 
52 CYR        [so we have] to use this one here\& 
53 XH  &hm=hm& 
54 CYR &they are here/ (...) and the conditions we used for these are the  
55     one I g=just gave you\ 
56 XH  hmm hmm yeah/& 
57 CYR &SO if you wanna compare results 
58     (1.6)             
59 CYR TESTS should BE/(.)((volume de plus en plus bas)) on samples which  
60     are produced in the same conditions\ 
61 XH  &hmm hmm/ 
 
$3-,*"B3O" ;-;*4"*,"\" 1B"<B34*"53-" 4-2/B1*/," 1B"+1h,3;*"0*" 1B"4R53*/+*" 1B,R;B1*"
8R,B+.883/-+B,-K*="st"4B-4-," 1'.++B4-./"0*";*<;*/0;*"1*"H1..;"*,";R-/,;.03-,"1*"
,.<-+" Lu&N: elle réintègre ainsi en ANGL l'act-K-,R" 0*" +..;0-/B,-./" 03" 2;.3<*="
B+:*KB/," 1*" G3," <.3;43-K-" 0a4" 4./" -/,*;K*/,-./" */" )'A" J*,,*" 4,;B,R2-*"
-/,*;B+,-.//*11*"0*4,-/R*"\"1-8-,*;"4./"*O+134-./"-8<1-53R*"<B;"1*"JX"bq".G1-2*"
1*4" B3,;*4" <B;,-+-<B/,4" \" ;B,-H-*;" LK.-;*" <B;" 1B" 43-,*" à <;RHR;*;N" 1'util-4B,-./" 0*"
l'9%]Q"1.;4"0*4"B+,-K-,R4"0*"+..;0-/B,-./"0*4",7+:*4A 
MB-4"1B"KR;-,BG1*"4,;B,R2-*"831,-1-/23*"*4,"8*/R*"<B;"JPq="53-"KB"4'B<<3?*;"43;"
1*"JX"9%]Q"<.3;" -8<.4*;="0B/4" 1*4" ,.3;4"43-KB/,4="4*4"0R+-4-./4"53B/,"\" 1B"
+..;0-/B,-./" 0*4" ,7+:*4A" S/" *HH*,=" JPq" ;R<./0" \" st" LuW-W'N" *," ;R438*" 1*4"
/R2.+-B,-./4"53-"./,"R,R"8*/R*4"*/"H;B/pB-4: sa stratégie est de présenter de 
HBp./"0RH-/-,-K*="H;./,B1*"*,"/./-/R2.+-BG1*"0*4"-/H.;8B,-./4"53-"R,B-*/,"*/+.;*"
*/"+.3;4"0*"/R2.+-B,-./" @3453'*/")'A"S/"4'B<<3?B/,"43;" 1*" ,.<-+" -/,;.03-,"<B;"
st" B-/4-" 53*" 43;" 1*" JX" 9%]Q=" -1" 4'-8<.4*" */" ,B/," 53*" 0R+-0*3;" 0*" 1B"
+..;0-/B,-./" 0*" 2;.3<*=" <.4-,-./" 53-" /'*4," <B4" +./,*4,R*" L03" 8.-/4"
K*;GB1*8*/,N"<B;" 1*4"B3,;*4" -/,*;B+,B/,4="\" 1'-8B2*"0*"+*"53*"/.34"BK./4"<3"
.G4*;K*;"0B/4"1B"<;*8-a;*"4R53*/+*"B/B1?4R*A 
%.,./4" <.3;" ,*;8-/*;" 53*" 1B" 4,;B,R2-*" 53'B" B++.8<1-" st" L)'-u(N=" 4-" *11*" 4*"
0R8./,;*" *HH-+B+*" 1.+B1*8*/,=" /'B3;B" <B4" 3/" *HH*," 03;BG1*15
                     
15  J./,;B-;*8*/,"\"+*11*"0*"JPq="53-";R<R,*;B"<134-*3;4"H.-4"BK*+"43++a4"4B"4,;B,R2-*"<.3;"-8<.4*;"
0*4"0R+-4-./4A 
: les participants 
84 Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
+./,-/3*;./,="0B/4"1B"43-,*"0*"1B";R3/-./="\"4D-,+:*;";R231-a;*8*/,"K*;4"1*"bq="
*O+13B/,"*/+.;*"stA 
5.  De la gestion interactionnelle à la coordination du groupe:  
le Code-switching comme ressource stratégique 
X.3;"+./+13;*"43;"+*4"0*3O"4R53*/+*4"*,";*K*/-;"\"/.4":?<.,:a4*4"0*"0R<B;,="
/.34"0-;./4"53*="B44.+-R*4"\"0'autres pratiques interac,-.//*11*4="1*4"<;B,-53*4"
831,-1-/23*4" *," <134" H./0B8*/,B1*8*/," 1*" J$" +./4,-,3*/," 0*4" ;*44.3;+*4"
4,;B,R2-53*4"<.3;"B++.8<1-;"1*4".G@*+,-H4"-/,*;B+,-.//*14"43-KB/,4: 
! marquer les changements d'B+,-K-,R" .3" 0*" ,.<-+" *," B-/4-" +..;0.//*;" 1*4"
séquences interactives, 
! inclure / *O+13;*" 3/" <B;,-+-<B/," */" @.3B/," 43;" 1*4" JX=" 4*1./" 1'activité à 
B++.8<1-;" .3" 1*" ,.<-+" \" 0RK*1.<<*;=" *," B-/4-" 4'.+,;.?*;" 1B" <.44-G-1-,R" 0*"
2R;*;"1*4"<;.G1a8*4"1.+B1*8*/,"L,;.-4 participants sur quatreN=" 
! 0-4<*/4*;"0*4"-/4,;3+,-./4"4B/4".HH;-;"B3O"B3,;*4"<B;,-+-<B/,4"1B"<.44-G-1-,R"
d'.3K;-;"3/*"/R2.+-B,-./A" 
Q*4" .G@*+,-H4" +--0*4434" /*" ;*1aK*/," <B4" 3/-53*8*/," 0*" 1B" 2*4,-./"
-/,*;B+,-.//*11*" <;.<;*8*/," 0-,*=" 8B-4" +./4,-,3*/," B344-" 0*4" <;.+R03;*4" 0*"
2*4,-./"H.;,*8*/,"1-R*4"\"1B"+..;0-/B,-./"*,"\"1'.;2B/-4B,-./"2R/R;B1*"03",;BKB-1"
0*" 2;.3<*" B-/4-" 53'au decision-makingA" %.34" HB-4./4" 0./+" 1':?<.,:a4*" 53*"
l'*O<1.-,B,-./";R<R,R*"0*"+*4"4,;B,R2-*4"831,-1-/23*4"<*;8*,"\"JPq"0*"4'adjuger 
1B" +..;0-/B,-./" 03" 2;.3<*" *," B-/4-" 0'B44*.-;" 4B" <.4-,-./" 0*" 0R+-0*3;=" .u de 
leader de l'-/,*;B+,-./A 
6.  Activités réflexives des interactants sur leurs pratiques 
multilingues  
9"1Y.++B4-./ 0*"1B"4*+./0*"4R53*/+*="/.34"BK./4".G4*;KR"53*"1*4"-/,*;B+,B/,4"
<;.03-4B-*/, et /R2.+-B-*/, "./-line" 0*4"0-4+.3;4"43;" 1*3;4"<;B,-53*4="*t plus 
4<R+-H-53*8*/,"43;"1B"2*4,-./"0*4"1B/23*4"<B44R*"*,"\"K*/-;: c'*4,"+*"53*"/.34"
/.88./4""B+,-K-,R4";RH1*O-K*4" .3"*/+.;*""8R,B0-4+.3;4"A"%.34".G4*;K./4"+*4"
0*;/-*;4" */" +./,*O,*" L+HA" 4R53*/+*" "Just j.F-/2"=" 8R,B0-4+.3;4" /./-4.11-+-,RN"
mais aussi dans 3/"*/,;*,-*/";RB1-4R"BK*+"1*4"8*8G;*4"0*"+*"2;.3<*"0*",;BKB-1"
quelques semaines après l'*/;*2-4,;*8*/," 0*" 1B" 4RB/+*" L8R,B0-4+.3;4"
4.11-+-,RN&W
                     
&W  QB"0-4,-/+,-./""4.11-+-,R"^"/./"4.11-+-,R" -/0-53*"1B"HBp./"0./,"1*4"0*3O",?<*4"0*"8R,B0-4+.3;4"./,"
R,R" ;R+.1,R4" <B;" 1*4" +:*;+:*3;4A" QB" 0-HHR;*/+*"*/,;*" +*4" 0*3O"8R,B0-4+.3;4" ;R4-0*" BKB/," ,.3,"
0B/4" 1*"HB-,"53*="0B/4"1B"4R53*/+*""Just j.F-/2", l'B+,-K-,R";RH1*O-K*"*4,"*/"+./,-/3-,R",*8<.;*11*"
A"QB"+./H;./,B,-./"0*"+*4",;.-4".G4*;KBG1*4"L<;B,-53*4="8R,B0-4+.3;4"
/./-4.11-+-,R"*,"8R,B0-4+.3;4"4.11-+-,RN"B<<*11*"<134-*3;4"+./4,B,4A 
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk 85 
6.1  Contenus et fonctions des métadiscours non-sollicités 
Q*4" 8R,B0-4+.3;4" R8*;2*B/," 0*4" <;B,-53*4=" +./4,;3-,4" *," /R2.+-R4" 0B/4"
l'-/,*;B+,-./="4*"<;R4*/,*/,"-+-"+.88*"0-K*;2*/,4"*,""+./+3;;*/,4": <.3;"st="1*"
H;B/pB-4" 1'*O+13," 0*" 1'i/,*;B+,-./w" <.3;" gSq=" 3/-53*8*/," 1*4" -/,*;B+,-./4" */,;*"
$#M" *," 13--8`8*" *O+13*/," stw" <.3;" JPq */H-/, "D:*/" -,'4" -/" b;*/+:" -,'4" /.,"
4*;-.34"A"Q'B+,-K-,R"0*"/R2.+-B,-./"-8<1-53R*"<B;"+*4"8R,B0-4+.3;4"+./+3;;*/,4"
<B;,-+-<*" \" 1B" 2*4,-./" 0*4" 1B/23*4" 0B/4" 1*" 2;.upe de travail et signale un 
G*4.-/" 0*" ;R231B,-./A" >*" <134=" *11*" <*;8*," B344-" 1B" 8-4*" */" <1B+*" 0'une 
4R53*/+*"HBK.;BG1*"B3"0R<1.-*8*/,"0*"1B"4,;B,R2-*"-/,*;B+,-.//*11*"831,-1-/23*"
0*"JPqA 
6.2  Métadiscours non-sollicités et métadiscours sollicités 
Les méta0-4+.3;4" /./-4.11-+-,R4" L.G4*;KR4" B3" 4*-/" 0*4" <;B,-53*4N" 0-HHa;*/,"
<B44BG1*8*/," 0*4"8R,B0-4+.3;4" 4.11-+-,R4" L;R+.1,R4" 1.;4" 0*" 1'*/,;*,-*/" +./03-,"
BK*+"1*4"8`8*4"<B;,-+-<B/,4N: dans ces derniers, les participants déclarent que 
le setting 831,-1-/23*" +.8<1-53*" 1*4" ,7+:*4=" *4," HB,-2B/,=" .3" */+.;*" 53*" 1*4"
<B;,-+-<B/,4" /*" ;*+.3;*/," B3" H;B/pB-4" 53*" 1.;453'-14" 4./," HB,-23R417A" #14" /*"
0R+1B;*/,"<B4"BK.-;"<3" ,-;*;"0*"+*"setting 0*4"GR/RH-+*4"B3,;*4"53*"0*"4'`,;*"
*/,;By/R4"\"<B;1*;"*,"\";R0-2*;"1*3;";B<<.;,"*/"B/21B-418
6.3  Métadiscours non-sollicités et pratiques 
A 
J.88*"/.34"1'BK./4"/.,R"1.;4"0*"1'B/B1?4*="1*4"8R,B0-4+.3;4"<;.03-,4"<B;"JPq"
*,"gSq"B3"4*-/"0*"1B"4RB/+*"0*"2;.3<*"/*";*H1a,*/,"53*"<B;,-*11*8*/t la réalité 
de leurs pratiques: dans ce cas précis, cela s'*O<1-53*" <;.GBG1*8*/," <B;" 1B"
2*4,-./"0*4"HB+*4"0*4"-/,*;B+,B/,4="JPq"*,"gSq"/*"K.31B/,"<B4":*3;,*;"st"*/"
admettant l'BK.-;"*O+13*A" 
%.,./4" */+.;*" 53*=" 0B/4" 1B" 4R53*/+*" 8R,B+.883/-+B,-K*=" 1*4" -/,*;B+,B/,4"
/R2.+-*/," 1'usage d'une langue plutôt que d'une autre, et les traitent en 
                      
BK*+" 1B" <;B,-53*=" R8*;2*B/," 4<./,B/R8*/," 0B/4" 1[-/,*;B+,-./; en revanche, l'B+,-K-,R" ;RH1*O-K*"
0B/4"1[*/,;*,-*/"*4,"*/";3<,3;*",*8<.;*11*"BK*+"1B"<;B,-53*="*,"*4,"0-;-2R*"<B;"1*"+:*;+:*3;A 
17  J*,,*"BHH-;8B,-./"*4,"GB4R*"43;"1'B/B1?4*"0*"1'entretien semi-0-;*+,-H"8*/R"BK*+",;.-4"0*4"53B,;*"
<B;,-+-<B/,4="0./,"K.-+-"53*153*4"*O,;B-,4: 
JPq: ">R@\"4-" @*"HB-4"3/"<;.@*,"*/"H;B/pB-4"+'est HB,-2B/,A"S,"0*"1*"HB-;*"*/+.;*"*/"0*3O"1B/23*4"
0-HHR;*/,*4"*," 1*4"0*3O"4./,"<B4"8B"1B/23*"8B,*;/*11*e"+'*4,"<.3;"pB"53*"8.-"@*"0-4"53*"+'est 
<134"+.8<1-53RmA 
$#M: "i3B/0"./"R,B-,"HB,-23R4"./"<B;1B-,"*/"H;B/pB-4A"i3B/0"./"*/"BKB-,"8B;;*mA 
gSq: "i3B/0"8.-"*,"$#M"./"BKB-,"G*4.-/"0*"0-;*"3/",;3+"53-"/'R,B-,"<B4"*44*/,-*1"<.3;"1*4"B3,;*4A"
%.34"0*3O"*/",.34"+B4"./"<;RHR;B-,"1B;2*8*/,"<B;1*;"*/"H;B/pB-4A"XB;+*"53*"+'est plus simplemA 
18  gSq: "v3B-4"1*"HB-,"53*="*/",.34"+B4"<.3;"8.-="53*"+'était en anglais, les p*,-,*4"B8R1-.;B,-./4".3"
+.88*"pB="pB"+'*4,"3,-1*A"MB-4"*3:e"+'est vraiment parce que c'était l'B/21B-4A"Q*4"BKB/,B2*4"@*"
pense pas que c'*4,e"+'R,B-,"<B4",;.<"43;"1*"HB-,"53*"@*"<.3KB-4"8'*O<;-8*;".3"*/"B/21B-4".3"*/"
H;B/pB-4mA 
$#M: "L'BKB/,B2*"53B/0"8`8*"0*"4*"HB8-1-B;-4*;"3/"<*3"<134"BK*+"3/*"1B/23*A"S,"8`8*"4-"pB"
/.34"B"<;-4"3/"<*3"<134"0*",*8<4="+'R,B-,"+..1mA 
UW Q*"+.0*-4D-,+:-/2"+.88*";*44.3;+*"4,;B,R2-53*"<.3;"1B"2*4,-./"0*"1Y-/,*;B+,-./"831,-1-/23* 
*O+134-./"1'une de l'autre: +*+-"0R8./,;*"3/"R+B;,"/.,BG1*"*/,;*"0*4"<;B,-53*4"
*O,;`8*8*/," 831,-1-/23*4" *," 0*4" 8R,B0-4+.3;4" ,;B03-4B/," 3/*" +./+*<,-./"
H.;,*8*/,"3/-1-/23*"03"831,-1-/23-48*A" 
6.4  Métadiscours sollicités et pratiques 
b-/B1*8*/,="./".G4*;K*"53*"1*4"8R,B0-4+.3;4"4.11-+-,R4"L-4434"0*"1'*/,;*,-*/N"*,"
1*4"<;B,-53*4"-/,*;B+,-.//*11*4"*HH*+,-K*4"<;R4*/,*/,"aussi des écarts: */"*HH*,="
4-" 1*"4*,,-/2"831,-1-/23*"*4,="0B/4"+*"2;.3<*"0*" ,;BKB-1=" 1B;2*8*/,"8.G-1-4R"B3"
service de stratég-*4" -/,*;B+,-.//*11*4=" 1*4" -/,*;B+,B/,4" /*" 1*" ;*1aK*/," <B4" B3"
8.8*/," 0*" 1'*/,;*,-*/" L+HA" /.,*4" &W" *," &VN=" <;RHR;B/," -/4-4,*;" 43;" 1B" <*;,*" 0*"
,*8<4"*,"1B"HB,-23*".++B4-.//R*4A 
6.5  Pratiques multilingues et métadiscours traduisant des 
conceptions unilingues  
L'*/4*8G1*"0*"+*4"+./4,B,4"/'B"<B4"<.3;"G3,"0*"0R/./+*;"0*4""-/+.:R;*/+*4" 
.3""+./,;B0-+,-./4" */,;*" 1*4"0*3O",?<*4"0*"8R,B0-4+.3;4"*," 1*4"<;B,-53*4"0*4"
-/,*;B+,B/,4A"%.34" HB-4./4" 1':?<.,:a4*"53*" 1'*O-4,*/+*"0*" ,*14" R+B;,4" ;*1aK*/,"
03"HB-,"53*"1*"831,-1-nguisme – */",B/,"53*";*44.3;+*"+.2/-,-K*"*,"4,;B,R2-53*="
mais aussi en tant que pratique – n'*4,"<B4"3/*"+B,R2.;-*"0RK*1.<<R*"0B/4"1*4"
B+,-K-,R4" ;RH1*O-K*4"0*4"8*8G;*4"0*" +*"2;.3<*"0*" ,;BKB-1: -14" 0RK*1.<<*/,"3/"
8R,B0-4+.3;4" 3/-1-/23*" L0B/4" 1*" 4*/4" .o" 1*4 <B;,-+-<B/,4" 0R8./,;*/," 3/*"
+./+*<,-./" 0*" 1'-/,*;B+,-./" +.88*" &" 1B/23*" z" &" 1B/23*=" *," /./" +.88*"
l'-/,R2;B,-./"*,"1'*O<1.-,B,-./"0*4"0*3ON"<.3;"0R+;-;*"1*3;4"<;B,-53*4"831,-1-/23*4A"
C'*4,"*/"+*"4*/4"53*"/.34"+./+13;./4"53*"1B"+B,R2.;-* "multilingue" n'est pas 
B3,B/,"*O<1.-,R*"0B/4"1*4"8R,B0-4+.3;4"53*"0B/4"1*4"<;B,-53*4A"" 
7.  Perspectives… 
%.34" ,*;8-/./4" +*,,*" +./,;-G3,-./" 43;" 53*153*4" ;RH1*O-./4" *," <-4,*4" 0*"
;*+:*;+:*A 
$-" 1B" +.8<.4-,-./" 03" 2;.3<*" 0*" ,;BKB-1" B/B1?4R" B" R,R" 0RH-/-*" BKB/," ,.3," */"
,*;8*4" 0*" +.mpétences plurilingues et de setting multilingue, d'autres 
<B;B8a,;*4" 4./," <.3;,B/," 434+*<,-G1*4" 0'-/,*;K*/-;" 0B/4" 1B" 2*4,-./" 0*"
l'-/,*;B+,-./=" *," <B;,-+31-a;*8*/," 0B/4" 1B" +./4,;3+,-./" 03" 1*B0*;4:-<A" %.34"
<*/4./4" */" <;*8-*;" 1-*3" \" 1B" 0-K*;4-,R" – K.-;*" <B;H.-4" 1'B4?8R,;-* – des 
+.8<R,*/+*4 disciplinaires K*;4" 1B53*11*" 1*4" <B;,-+-<B/,4" *3O-8`8*4"
s'.;-*/,*/," ;R231-a;*8*/,A" $-"JPq" 4*8G1*" 0-4<.4*;" 03"J$" +.88*" ;*44.3;+*"
<.3;" 1B" +./4,;3+,-./" 0*" 4./" 1*B0*;4:-<=" -1" ;*/0" R2B1*8*/," K-4-G1*" 0*" HBp./"
;R+3;;*/,*"3/*"+.8<R,*/+*"0-4+-<1-/B-;*"43<R;-*3;*"\"+*11*"0*4"0*3O"R,30-B/,4"
S;B4834A"X.3;"3/*"B/B1?4*"H.+B1-4R*"43;"1B"+./4,;3+,-./"03"1*B0*;4:-<"0B/4"+*"
,*;;B-/" <;R+-4=" -1" HB30;B-," 8./,;*;" 0*" 53*11*" 8B/-a;*" 1*4" +.8<R,*/+*4"
4,;B,R2-53*4"831,-1-/23*4"*,"1*4"8B/-H*4,B,-./4"0*4"+.8<R,*/+*4"0-4+-<1-/B-;*4"
s'B;,-+31*/,A 
gR;h8*"g9JiZ#%"j"g*B//*"X9%kSk 87 
%.,;*" B/B1?4*" 4'*4," */" 2;B/0*" <B;,-*" H./0R*" 43;" 3/*" 8-4*" */" ;*1B,-./" 0*4"
+.8<R,*/+*4"<13;-1-/23*4"*,"0*4"JX"-8<1-53R4="+*+-"BH-/"0*"HB-;*"R8*;2*;"0*4"
4,;B,R2-*4" -/,*;B+,-.//*11*4" 831,-1-/23*4" .G4*;KR*4" \" <134-*3;4" 8.8*/,4" 0*"
+*4" 4RB/+*4A" %.34" HB-4./4" 1':?<.,:a4*" 53*" +*11*4-+-" <*3K*/," 4*" 0RK*1.<<*;"
L4.34"+*,,*"8`8*" H.;8*".3"4.34"3/*"B3,;*N"0B/4"0'autres settings, intégrant 
d'B3,;*4" <B;,-+-<B/,4A" X.3;" KR;-H-*;" +*,,*" :?<.,:a4*=" /.34" B/B1?4./4"
actuellement un autre gr.3<*"0*",;BKB-1="0./,"1*4"0-HHR;*/+*4"0*"+.8<R,*/+*4"
plurilingues et de setting multilingue 1B-44*/,"<;R4B2*;"0*4"4,;B,R2-*4"\" 1B"H.-4"
+.8<B;BG1*4"*,"0-K*;2*/,*4A"QB"<.44-G-1-,R"0*";RB1-4*;"3/*"R,30*"1./2-,30-/B1*="
permettant d'.G4*;K*;" 1B" +./4,;3+,-./" +./tinue, séance après séance, des 
;h1*4"*,"0*4"4,;B,R2-*4"-/,*;B+,-.//*11*4"831,-1-/23*4"53-"4'?"B44.+-*/,="*4,"B344-"
*/K-4B2R*A 
Z/*"53*4,-./"<134"1B;2*";*4,*"*/"434<*/4r"/.34"BK./4".G4*;KR"+.88*/,"1*"@*3"
sur l'-/+134-./" *," 1'*O+134-./" 03" JX" R,B-," \" 1B" GB4*" des stratégies 
-/,*;B+,-.//*11*4"831,-1-/23*4="8B-4"/.34"/'BK./4"@B8B-4"-/,*;;.2R"1*"+B;B+,a;*"
R53-,BG1*" L.3"/./N"0*"+*"setting <.3;"+:B+3/"0*4" -/,*;B+,B/,4="B-/4-"53*"4./"
+B;B+,a;*" ;*+.88B/0BG1*A"Z/*"0*4"<;.+:B-/*4"R,B<*4"4*;B"0*"0R,*;8-/*;"4-"
l'./" 2B2/*" en efficacité ce que l'./" <*;0" */" équité, et si les stratégies 
831,-1-/23*4=" 53-" 4*" 4./," 8./,;R*4" *HH-+B+*4" 1.+B1*8*/,=" <B;,-+-<*/," \"
l'*HH-+B+-,R"2R/R;B1*"03"2;.3<*A 
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Annexe 
Conventions de transcription 
/  -/,./B,-./"8./,B/,* 
\  -/,./B,-./"0*4+*/0B/,* 
.   pause G;aK*"L{"|"4AN 
..   pause 8.?*//*"L{"}"4AN 
...  pause 1./23*"L{"~"4AN 
(1.2)   pause *O<;-8R*"*/"4*+./0*4"*,"0-O-a8*4"0*"4*+./0* 
[  0RG3t de chevauchement 
]  H-/"0*"chevauchement 
XXX  segment /./ -0*/,-H-BG1* 
(?)  ,;B/4+;-<,-./"incertaine 
TAN  B328*/,B,-./"03"K.138* 
:  <;.1./2*8*/,"K.+B1-53* .3"+./4./B/,-53*" 
((rire)) +.88*/,B-;* 
&  */+:By/*8*/,";B<-0*"entre 0*3O",.3;4 / 1.+3,*3;4 
=  enchay/*8*/,";B<-0*"B3"4*-/"0Y3/",.3; / 8`8*"1.+3,*3; 
*JER*   B/./?8-4B,-./"03"<;R/.8 
